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DEUS COMO BEATITUDE
•	 E OUTRAS FELICIDADES
1. A beatitudo
1.1. 0 lexico agostiniano
Th. \ratios estudos foram feitos sobre a nocao de beatitude em Santo
Agostinho'. Provavelmente, o que irei aqui apresentar nao tiara nada
de novo. Todavia, um trabalho que se concentre explicitamente sobre
Deus, entendido como beatitudo, parece nao ter sido suficientemente
tratado na obra do bispo de Hipona. Por isso, espero que possamos
trazer a luz algumas ideias centrais do seu pensamento a este respei-
to. Abordaremos aqui, corn particular atencao, alguns dos seus textos
fundamentais, em primeiro lugar, nalguns dos seus primeiros dialogos,
os chamados dialogos de Cassiciaco e, em segundo lugar, nas Enar-
rationes in Psalmos. Desta forma poderemos melhor compreender a
continuidade da sua doutrina sobre a beatitude, desde as suns primeiras
obras ate as obras da maturidade.
Antes de mais esclarecamos o lexico utilizado por Santo Agosti-
nho. Ja sabemos que o termo beatus, donde deriva beatitudo, conjuga
no pensamento agostiniano duas tradicees: a greco-latina e a biblical.
Ern relacao a tradicao biblica, a nocao de felicidade encontra-se, es-
senciahnente, no livro dos Salmos e, em particular, no Evangelho de S.
Mateus, 5, 3-11, onde Jesus enuncia as beatitudes. No entanto, a nocao
de beatitude (Rcomptoi,tac) est.,* patente em varias passagens dos textos
vetero-testamentirios, onde se aflora o tema do ser feliz, como aconte-
ce no livro dos Proverbios, no Eclesidstico, no livro dos Salmos e em
Isaias, isto para nao falar dos mais frequentes. No Novo Testamento
encontramos igualmente a nocao de beatitude, e isto muito para akin
do mero contexto das beatitudes, ja acima referido.
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1.2. A tradictio filostifica greco-latina
A julgar pela frequencia da expressao beatus nos seus comendrios
aos sahnos, poderfamos conduit, de prima facie, que existe uma im-
portincia dada a felicidade como essencialmente biblica Todavia, o
eudemonismo de Agostinho 6 caracterizado pela estreita colaboracao
entre a tradicao filosOfica grega e a verdade do cristianismo.
Em poucas palavras, podemos dizer que relativamente a tradicao
filos6fica grega, a nocao de eudamonia, (beata vita e beatitudo) apare-
ce, inicialmente, em contexto poetic°. Ja os teologoi gregos, que foram
os primeiros poetas, como Homero ou Hesiodo, utilizavam o vocabulo
ucixap, ou gricapec para designar a felicidade dos deuses, ou entao a
felicidade do homem que esta isenta de preocupacOes Encontramos,
posteriormente, como por exemplo em Pindiro, em Esquilo, Euripedes,
e SOfocles, este mesmo conceito corn este mesmo sentido, mas dando-
-lhe uma nova orientacao, a da relacao estreita entre alma e beatitude.
E a partir daqui que com os primeiros filOsofos gregos, a eudaimonia
passa a ser entendida num sentido antropolOgico fundamental. Encon-
tramos esta mesma ideia em DemOcrito para quem, a "eudaimonia tern
a sua origem na alma, pois 6 al o lugar do daimon"3.
Mas 6 principalmente com Platào, nalgumas das suas obras, em
AristOteles, na Etica a NicOmaco, em Plotino, nas suas Eneadas, em
especial, na Eneada 1, sobre a felicidade, que a eudaimonia ter-a o seu
melhor desenvolvimento. Por sua vez, tambem a escola esthica e epicu-
rista clap igualmente contributos importantes para a sua elaboracao e, a
tal ponto, que Agostinho em varias das suas obras aborda a doutrina da
beatitude, destas duas escolas filosOficas.
De igual modo, a tradicao latina retoma o legado da tradicao grega,
em particular nos tratados de Cicero', de Seneca e em Varrao s; neste
tendo especial importancia a nocao de summum bonum e de
finis boni, de que falara Agostinho na Cidade de Deus. Finalmente po-
deriamos referir o medio platenico Apuleio, que considera que 6 pela
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presenca da beatitude que somos levados a contemplacao6.
Na obra de Agostinho podemos constatar que as expressOes beatus,
beatitas e beatitudo sao fortemente utilizadas e, muito em particular,
o termo beatus. No entanto, nao sac) as Unicas expressOes para definir
o desejo de ser feliz e a ansia da felicidade etema, pois o termo felix
e felicitas sao igualmente empregues com o mesmo sentido. Todavia
neste ultimo, em especial a felicitas, podeta ser entendida na linguagem
agostiniana numa perspectiva positiva ou negativa. A felicitas poderi
do-somente significar a felicidade dos bens terrenos e, neste sentido,
nao possui nem o autentico valor filosOfico, prOximo da sabedoria, nem
o significado teolOgico e religioso que a faz participar da beatitude divi-
na. No entanto, podemos mesmo assim dizer que quer beatus, beatitas
e beatitudo, por um lado, querfelix e felicitas, por outro, traduzem uma
semantica complexa, onde as raizes greco-latinas e cristas se acrescen-
tam a polissemia linguistica latina. Na verdade, elas estao presente nas
obras mais importantes da maturidade, como sejam: De Civitate Dei,
De Trinitate, os Sermons e nas Enarrationes in psalmos.
Mas o que entende Agostinho por beatus? No Contra Litteras Peti-
liani Agostinho faz explicitamente referencia a origem biblica grega do
termo, dizendo: "malcdrios 6 designado em latim por beatus" Ja no De
Civitate Dei, Agostinho alude explicitamente a origem filosOfica grega
do termo beatos, designando-o por eudaimonass.
Num dialogo de Cassiciaco, que tem por titulo precisamente De be-
ata vita, Agostinho dira que "beams e todo aquele que nao a indigente,
mas 6 sabio", fazendo explicitamente aqui referencia a filosofia grega,
que identifica sabedoria e ser sabio, com o ser feliz. Por esta razao, a
beatitudo esta precisamente no oposto da egestas e da miseria. Mas no
seu tratado sobre a Mtisica, Agostinho consegue, de forma exemplar,
conjugar a tradicao biblica com a tradicao filosOfica, ao dizer que "bea-
tus 6 aquele que ye Deus e nao deseja outro bem alem deste "'°, ou ainda
que o "bom beatus 6 aquele que ye Deus de forma feliz"".
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JA no De libero arbitrio, obra escrita em Roma entre 387-88, por
exempt°, o ser feliz, consiste em poder fruir do sumo bem. Ora, sO Deus
deve ser entendido como o sumo Bem e, por isso, sO Ele a que deve
ser compreendido como verdadeiramente beatus. Numa linguagem se-
melhante, o De beata vita fala de todo aquele que 6 feliz, quando este
chega a suma medida (Summum modum), por meio da verdade".
Tendo em conta estes primeiros contextos, podemos jA de antemao
distinguir claramente a diferenca maior que existe entre o pensamen-
to de Agostinho e o pensamento antigo, relativamente a vida feliz. 0
Summum modum ou o Summum bonum significa que o fim Ultimo do
homem nao esta no prOprio telos do homem, mas antes em Deus. S6
Deus 6 o modus que deve ser amado para alem de todo o modo". Ao
contrario, para o pensamento antigo, em especial na tradicao latina,
aquele que a feliz devera possuir em si mesmo o sumo bem. 0 soberano
bem nao possui grau acima dele, na medida ern que este se identifica
corn o telos e corn a virtude exercida pelo homem". E sob o Angulo
desta questao que o livro XIX da Cidade de Deus abre o primeiro ca-
pitulo, corn a discussao acerca do fim Ultimo do homem e como ele 6
entendido nas diversas escolas filosOficas". E precisamente desta pro-
cura do fim Ultimo do homem, que Agostinho realiza e aplica a cOlebre
distincao entre o bem que se procura por ele mesmo (propter se ipsum
appetendum) e o bem que se procura por outro diferente de si mesmo.
Corn efeito, esta subjacente a esta distincao ontolOgica e escatolOgica
entre frui e uti, apresentada de forma clara no De Doctrina Christiana
(394-426/7) e, depois, mais tarde, na Cidade de Deus (413-427) a di-
ferenca entre o bem que deve ser amado por ele mesmo, a saber, Deus,
como principio de transcendencia absoluta, e o bem que deve ser usado,
que 6 um bem inferior, o ser humano e todas as outras coisas" "Frui est
enim amore inhaerere alicui rei propter se ipsam. Uti autem, quod in
usum venerit, ad id quod amas obtinendum referre, si tamen amandum
est" (Fruir a ligar-se a uma coisa por amor dela mesma, enquanto usar
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6 reportar aquilo que se usa para a obtencao daquilo que se ama, caso
este deva ser amado)"".
Na verdade, s6 Deus deve ser amado por Ele mesmo e nao por outra
razao que Ele mesmo. Ao contrario, o homem nao se pode amar plena-
mente a si mesmo porque ele nao 6 o seu preprio fun. Por isso declara
Agostinho no comenthrio a Epistola de Sao Joao: "[Os homens] nao
possuem nada deleitivel (duke) senao atraves d'Aquele por quern fo-
ram criados"". Desta forma, as coisas que nos fazem fruir Sao aquelas
que nos tomam felizes (beatos), enquanto que as que nOs usamos po-
dem ajudar-nos a levar a beatitude. Neste sentido, podemos dizer que a
"Afrui Deo, é a fOrmula do telos " que melhor traduz, no pensamento
agostiniano, a realizacao plena da existencia do homem em caminho
para Deus. Nesta vida mortal, peregrinamos em direccao da patria divi-
na, usando as realidades e nao fruindo, porque s6 o faremos realmente
quando chegarmos a patria".
Noutro tratado, o De Trinitate, uma das obras mais importantes
de Santo Agostinho, este dira que quando falamos de Deus entendido
como eternidade, sabedoria e beatitude, compreendemos estas Os per-
feicties divinas como a prOpria essencia divina. Na verdade, elas mani-
festam a trindade divina, na simplicidade e na unidade da sua essencia.
Està patente neste contexto a identificacao entre estas tres perfeicOes e
a definicao essencial de Deus uno e trino.
Mas se nos voltarmos para as ConfissOes, beatus é entendido como
aquele que conhece a Deus e e sO porque 0 conhece, que ele 6 feliz;
ao contrario, o homem infeliz (infelix homo) 6 aquele que desconhece
a Deus, ainda que conheca todas as outras coisas". A procura de Deus
deve implicar necessariamente a procura da vida feliz (beata vita), pois
s6 Deus 6 a via que nos leva ate ela. S6 Ele representa verdadeiramente
a vida feliz. Esta beata vita 6 entendida como gaudium de veritate , ou
ainda, segundo esta bela expressao: "a vida feliz 6 o alegrar-se junto de
Ti, vinda de Ti e por causa de Ti" (et ipsa est beata vita, gaudere ad te,
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de te, propter te)"n. Por isso,	 Agostinho, tambem na De Civitate
Dei, que "Deus 6 a fonte da nossa beatitude e so Ele e o fim de toda a
nossa ansia"".
Em todos estes contextos, ate agora referidos, constatamos o quan-
to a diversidade tematica origin diferentes abordagens possiveis de
beatus / beata e da beatitudo. Não podemos dizer que a beatitude 6 em
Agostinho, assim como nos filOsofos antigos, unicamente urn conceito
fundamental da 6fica, como refere Ragnar Rolle no seu estudo Biatitu-
de et sagesse. Saint Augustin et le probMme de la fin de 1 'homme dans
la philosophic ancienne, pois a beatitude 6 um conceito que 6 entendi-
do aos diversos niveis da existencia humana: ontolegico, gnoseolOgico
e axiolOgico". Desta forma, beatitude pode ser tratada segundo tits
aspectos centrais: 1) a beatitudo atribuida a Deus enquanto suprema
beatitudo; 2 ) a beatitudo como forma de definir a alma e a ra74o huma-
na; 3 ) o desiderium beatitudinis enquanto forma do espirito humano se
dirigir em direccfto a Deus e o desejo de vida eterna.
Passemos, pois, a no* de beatitudo, centrada essencialmente nos
dois primeiros aspectos, que sae objecto de reflexão, respectivamente
nos Solthiquios e no Contra Academicos. Falaremos, em seguida, do
desiderium beatitudinis nas Enarrationes.
2. Os dielogos de Cassiciaco
2.1. Solithquia
Os Solthiquios foram escritos entre Novembro de 386 e Marco de
387 em Cassiciaco. Na verdade, 6 nesta vila campesina, afastada do
bulicio da cidade de Mill°, que Agostinho se retira, juntamente com
alguns dos seus amigos e de sua mae, pan se dedicar a uma vida em
comum, de meditacao e de reflexao, a maneira de um `mosteiro pars
filesofos'" E neste ambiente que ele se dA a prAtica do otium philo-
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sophandi e de urn christianae vitae otiumn . As discussOes que terdo
lugar durante este periodo, abordam o problema do conhecimento, da
natureza de Deus, da natureza da alma e da sua imortalidade, do bem e
da felicidade.
Como refere Agostinho nas suas Retratactiones, os dois livros que
compeem os SoliMquios foram escritos no periodo que decorre entre a
elaboracdo dos livros De Beata vita, Contra Academicos e De Ordine.
Na verdade, segundo a expressao do pr6prio Agostinho, os Solikiquios
descrevem o seu estudo e apego a verdade das coisas. E, no seu en-
tender, um dialog°, em que ele mesmo interroga e responde e, de tal
modo, que ele prOprio afirma: "Como se fOssemos dois, a razâo e ele
mesmo"28 . Poderiamos aplicar aqui a maxima que ele pr6prio utilizou
na epistola 3, escrita pela mesma altura, que fala de urn dialog° de "Au-
gustinus ipse cum Augustin"". E nesta mesma earn que ele explica ao
seu amigo Nebridio o que significa ser feliz e onde esta a vida feliz30.
E, pars alarm disso, explica que Otero de sabedoria e esta que procura
dar a conhecer a felicidade do homem. Na realidade, o conhecimento
que revela como podemos ser felizes 6 de uma natureza diferente de
todo aquele que se limita, por exemplo, a refutar a teoria dos Atomos
de Epicuro ou ainda que o movimento de uma esfera nos seus extremos
gira mais lentamente que no seu interior". 0 conhecimento que me
faz saber como sou feliz, ou como poderei vir a ser feliz e, segundo
Agostinho, da ordem do inteligivel e não do sensivel. On as especu-
lacOes sobre a constituicao da materia por atomos ou a velocidade do
movimento sa° de natureza sensivel. Por isso, as limitacOes dadas pelo
conhecimento de um objecto na ordem do sensivel estao muito aquem
do conhecimento de urn determinado objecto na ordem do inteligivel.
Agostinho rid um exemplo da compreenSào do mimero entendido de
forma sensivel ou inteligivel. 0 conhecimento do 'Ulmer° inteligivel 6
de uma outra ordem que o conhecimento do nitmero sensivel, que tern
tuna limitacao de ordem material quanto a sua divisibilidade e quanto
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ao seu crescimento infinito. Sendo assim, o merit° foi entao dos fil6so-
fos, diz Agostinho, que colocaram a riqueza nas realidades inteligiveis
e a pobreza nas realidades sensiveisn.
0 preambulo dos SohlOquios, explica o motivo do seu aturado
questionamento e da sua diligente investigacao, relativamente ao seu
pr6prio ser, ao bem que deve buscar e ao mal que deve evitar. Para isso,
a longa invocacao em forma de °rack, e de prece mostram ja a ampla
e penetrante visao que Agostinho tern de Deus. Se o Contra Academi-
cos anda a procura de uma verdade, que possa garantir a validade do
conhecimento e essa validade assenta numa certa dimensao do "cogito"
agostiniano, ao contririo nos Solibiquios, Agostinho apresenta o. fun-
damento transcendente dessa verdade, que a o prOprio Deus e expressa
nesta longa precatio. Ainda que o "cogito" se engane, ha possibilidade
de assentimento: ego (amen fallor, si adsentiar33 . Por esta raza'o, sub-
siste no homem algo que 6 de origem divina e que impede qualquer
cepticismo gnoseolOgico. 0 fimdamento desse conhecimento 6 o Sumo
Bern, o fim verdadeiro do homem34. E desse mesmo Sumo Bern que
os SolilOquios nos falam, dando-nos um longo exercicio de meditacao
sobre a natureza de Deus e do que Ele a efectivamente. Atendamos a
esta pequena passagem.
"Invoco-Te, Deus Verdade, fonte e origem da verdade de todas as
coisas verdadeiras. Deus Sabedoria, autor e origem do saber de todos
aqueles que conhecem. Deus, verdadeira e suprema vida, fonte de vida
de todas os que suma e verdadeiramente vivem. Deus, beatitude, ori-
gem daqueles que sao felizes na medida em que todas as coisas sao feli-
zes. Deus, born e belo, no qual e pelo qual existern todas as coisas boas
e belas, porque sao belas e boas todas as coisas. Deus, luz inteligivel,
origem e fonte daqueles que intelectualmente iluminam, pois todas as
coisas iluminam pela inteligencia"" .
A verdade, a bondade, a beleza, a suprema vida, a beatitude e a ilu-
minacao sao todos eles atributos que defmem bem a essencia de Deus.
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Por isso, a suprema felicidade para Agostinho a aquela que se identifica
corn a pr6pria essencia de Deus e o define como tal. Deus 6 entendido
como Pater veritatis, Pater sapientiae, Pater verae summaeque vitae,
Pater beatitudinis, Pater boni et pulchri, Pater intelligibilis lucis, Pater
evigilationis atque iffluminationis nostrae %. A relacao da criatura ao
Criador a uma relacao onde nao ha lugar pan a imperfeicao e para a dis-
sonancia entre o prOprio Criador e o seu acto de criar. Ha lugar, portan-
to, para uma semelhanca e uma assimilacao entre aquele que participa e
Aquele que faz participar pelo seu acto livre de criar. A beatitude surge
assim como termino de uma tensao entre a 'clist& 	 que vai do ser
que participa do Ser que a fonte de toda a possibilidade de participacao.
Esta subjacente a esta participacao (ttiOetc) a ideia segundo a qual o
homem é beatus, quando participar de Deus, que a entendido como a
perfeita beatitudo. Por isso, afirma Agostinho, nas suas Retractationes,
a existencia de uma "originalis regio beatitudinis animi Deus ipse est.
(Rel. I, 1).
Nos SoliMquios, o sentido da expressao Deus beatitudo, in quo et a
quo et per quem beata sunt, quae beata sunt omnia, traduz, de forma
lapidar, a soberania de Deus, sobre todas as coisas que foram criadas
n'Ele e por Ele e, de tal modo, que, por meio d'Ele, elas sejam vera,
sapientes, viventes, beata, bona et pulchra e illuminata. A beatitude di-
vina toma-se assim a condicao necessaria da nossa existencia humana,
pois a criacao revela-se como participante in quo e a quo da natureza
divina
Corn efeito, este prOlogo a uma bela descricao de como Agostinho
alcanca a visa° da essencia de Deus e de como a inteligencia humana 0
pode compreender, ainda que necessite da iluminacao divina. Na verda-
de, em toda a obra de Agostinho nao encontraremos nenhum outro texto
a nab ser este, dos SolilOquios, onde ocorra esta frase associando a cria-
cao in quo e a quo, aos atributos divinos acima referidos. Por isso, ela
a urn hapax legomenon. S6 a razao, atravas das suas faculdades, podera
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aceder ao conhecimento de Deus. Esta raid°, que e o olhar da alma,
procura conhecer a Deus por meio das tee's virtudes fimdamentais a fe, a
esperanca e a caridade. Estas tres virtudes realizam o acto de conhecer
a Deus como o fim prOprio da vida feliz. A beatitude surge, assim, no
*mint) de uma unilo entre o entendimento e o prOprio objecto conhe-
cido, que, neste caso, a Deus".
2.2. Contra Academicos
0 dialog° Contra Academicos foi escrito nos dias 10, 11 e 12 de No-
vembro do ano de 386. Este dialog° tinha como intencao fundamental
dar uma resposta ao cepticismo da nova academia, que punha em causa
a possibilidade de existir algum conhecimento verdadeiro. Por dent
deste motivo, existe, ao longo dos tras livros, uma apologia da filoso-
fia, entendida no sentido do amor da sabedoria, pois so o verdadeiro
sibio esta perto de atingir o verdadeiro conhecimento e a vida feliz. Na
verdade, a apologia da filosofia entendida como amor sapientiae estava
patente no livro Hortensius de Cicero, em que o celebre rethrico fazia
uma exortacao da sabedoria. A leitura desta obra foi de tal maneira im-
portante para Agostinho, que ele declara nas Confiss'Oes ter sido esta a
primeira causa da sua conversao em direc.cao ao caminho da sabedoria
e de Deus". Com efeito, o texto de Cicero nao era senao uma recriacao
exemplar de urn texto do pensamento antigo, o Protreptico de AristOte-
les, onde este fazia uma veemente exortacao da filosofia enquanto amor
sapientiae".
No Contra Academicos, encontramos varias definicOes de cariz filo-
s6fico que provém de Cicero, como uma das vias mais importantes de
transmissao da filosofia grega. A primeira defmicao e a mais conhecida
6 aquela que afirma: "Beati cede (...) esse uolumus", certamente, que-
remos ser felizes4°. Mas o que significa sermos felizes? Interroga Agos-
tinho. Logo de imediato, a resposta 6 dada por urn dos intervenientes do
dialogo: "a vida feliz consiste em viver buscando a verdade"". Desta
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forma, felicidade e conhecimento deverao estar intimamente ligadas,
pois sO quem procura a verdade adquire a bem aventuranca, ainda que
a nao possua. A segunda defmica'o que Agostinho retoma de Cicero 6
aquela que confma a sabedoria aos dominios da existancia humana e
divina. Declara Agostinho: "sapientiam esse rerum humanarum divi-
narumque scientiam" (a sabedoria 6 a ciencia das coisas humanas e
divinas)42 . Esta concepcao esta na base da distincao entre scientia e
sapientia, que trespassa toda a obra do bispo de Hipona e, em particular,
no De Trinitate. Mas neste contexto, a definicao 6 ainda reelaborada
de forma a poder associar directamente a sapientia corn a beata vita.
Assim, o sentido pleno desta defmicao 6 exprimido por Agostinho
como o seguinte: "Digamos que a sabedoria e, lido so, a ciencia das
coisas humanas e divinas, mas tamb6m daquelas que pertencem a vida
feliz" (sapientiam rerum humanarum divinarumque scientiam dicamus,
sed earum quae ad beatam vitam pertineant)" 43. A sabedoria nao 6 sO
ciencia, mas 6, igualmente, a diligente inquiricao das coisas humanas
e divinas. Por isso, deve ser entendida como a via recta que conduz
verdade". 0 sabio podera nao possuir a verdade, mas deve procura-la e
so procurando pode atingir a felicidade. Na verdade, o sable nao possui
a verdade, porque so Deus a conhece totalmente e completamente.
Al6m disso, o homem que a feliz s6 humanamente, desconhece a ver-
dadeira felicidade. Desta forma, a felicidade humana nao devera ser urn
impeditivo a beatitude divina, ja que esta 6 que representa a verdadeira
felicidade".
A diferenca entre a sabedoria divina e a sabedoria humana reside
no facto de que a primeira 6 a ciencia que convem plenamente a Deus,
enquanto que a segunda limita-se a ser uma investigactio e, por isso, 6
prOpria do ser humano. Esta diferenca 6 fundamental, pois ajuda-nos a
perceber melhor o valor e o lugar da sabedoria e da verdade. 0 Contra
Academicos exptie, nas suas grandes linhas, as diferentes doutrinas
filosOficas acerca do telos humano e divino. Nesta discussao esta asso-
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ciada o ideal do sabio que procura a verdade. Esta certeza indubitavel
revela, por urn lado, a verdade adquirida por um assentimento dado
quer pela f6 quer pelo conhecimento e, por outro, que a prOpria verdade
esta alicercada numa ratio subtilissima, que se identifica corn o pr6prio
Cristo".
2.3. Enarrationes in Psalmos
Na sua Exposiceio aos Salmos espelha-se a harmoniosa convive'ncia
entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, como expressao de uma
real e profunda vivOncia humana e cristan. A meditacao agostiniana
revela, afinal, o fruto da sua incansavel tarefa de predicacao e de medi-
tacao biblica. Esta subjacente a todo este longo trabalho de exposicao
aos salmos uma linguagem que adjectivariamos de verdadeira filosofia
biblica. Nao se trata de uma obra corn um cunho particularmente exe-
getico, no sentido estrito e modemo da palavra, mas antes urn trabalho
de reflexao, corn 'ansias de perfeicao' oferecendo-nos conjuntamente o
valor biblico, filosOfico, teolOgico e existencial; 6 como que o brotar da
sua prOpria vida de crente49.
E reconhecido frequentemente a Agostinho o facto de que os seus
primeiros escritos estao mais prOximos de uma influéncia da leitura
dos filOsofos do que dos textos biblicos. As auctoritates fundamentais
dos primeiros nao sao propriamente as auctoritates dos segundos, nos
quais, o comentario biblico se sucede alternando corn os comentarios
filosOficos e teolOgicos. Todavia, esta diferenca nap devera impedir
a compreensao que o leitor deverd ter sobre a coerOncia doutrinal do
pensamento de Agostinho, a saber, de que, desde a sua conversao, este
considera que a felicidade da vida terrena esta longe da verdadeira vida
e da verdadeira felicidade junto de Deus. Sabernos, pelas ConfissOes,
como Agostinho ouvia Santo AmbrOsio a cantar os salmos e os hinos
na Igreja de Milao5° e, como, ja durante a sua estada ern Cassiciaco,
Agostinho se dava a leitura dos salmos".
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As diversas categorias existenciais da nocao de beatitudo e da
felicitas nas Enarrationes sao abordadas por Agostinho de forma di-
versificada, ao longo da sua exposicao. A felicidade sera aqui tomada
essencialmente no sentido de desiderium beatitutinis, numa predicacao
que exalta o valor da vida eterna ern relacao a vida temporal e mortal
em que vivemos.
Mas como define entao Agostinho a beatitude ou a felicidade nas
Enarrationes? Declara Agostinho, no sermao 150 (413), que "a vida
feliz 6 a recompensa dos bons; a bondade a tarefa, e a beatitude a sua
recompensa"52. Neste sermao, Agostinho diz claramente o que identifi-
ca os cristaos e os filOsofos acerca da vida feliz. A causa philosophandi
dos filOsofos aproxima-os de nos cristaos, pois tamb6m procuravam a
vida feliz. No entanto, aquilo que nos distingue deles a precisamente
o saber "onde (ubi) devemos procurar essa mesma felicidade, sobre
a qual estao todos de acordo" 53 . A vida feliz para o cristao 6 aquela
que esta assente na pessoa do Cristo, quando 6 dito no Evangelho de
S. Joao: "«Ego sum veritas et vita» (Jo. 14,6). E nao errarei se ides a
Ele e por Ele"54. E nisto que consiste propriamente a doutrina da feli-
cidade crista, que de modo algum se pode comparar corn as doutrinas
dos filOsofos. Neste sentido, podemos afirmar, claramente, que existe
em Agostinho uma concepcao cristolOgica da beatitude, reveladora da
sua prOpria sintese doutrinal. Na epistola 18, escrita entre 390-91, a
beatitas revela o prOprio Sumo Bern, Aquele que esta no cimo dos bens
inferiores e mOdios, e esse bem e o prOprio Cristo". 0 Sumo Beni 6 a
bem-aventuranca mesma. 0 que 6 inferior nao pode ser nem bem-aven-
turado nem miseravel. 0 que viva na mediania 6 aquele que 6 infeliz
quando se inclina para as coisas inferiores, ou a feliz quando se Molina
para o Sumo Bem".
"0 Summum Bonum 6 a causa da felicidade"57 . Mas o que 6 que se
identifica corn o supremo bem? Para os Epicuristas o sumo bem signi-
fica o bem-estar do corpo. Para os EstOicos, significa a virtude da alma
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(virtus animi). 0 que distingue end°, o sumo bem e a procura da vida
feliz nos Epicuristas e nos Esthicos, em relacao ao cristao? Na verda-
de, para o cristao, a felicidade 6 o dom de Deus. E o donum DeP que
define, propriamente, o caminho para chegar a verdadeira virtude, que
6 Deus".
Por sua vez, na exposicao ao salmo 11, sao descritos setes graus da
beatitude. Em varios contextos da sua obra Santo Agostinho utiliza o
esquema dos sete graus espirituaie' Neste contexto preciso, 6 a partir
da passagem biblica das beatitudes em Mateus, 5, 3-9, que Agostinho
estabelece uma correspondencia entre a purificacao septupla (purga-
tion septuplum) e as sete beatitudes. A cada uma das bem-aventurancas
corresponde urn grau: o primeiro, o terror a Deus (timor), o segundo
a piedade (pietas), o terceiro a ciencia (scientia), o quarto, a fortaleza
(fortitudine), o quinto, conselho, (cons ilium), o sexto, o intelecto (in-
tellectum) e o setimo, a sabedoria (sapientia)b1 . Estes sete graus cor-
respondem respectivamente aos humildes, de seguida, aos mansos, aos
que choram, aos que tern fome e sede de justica, aos misericordiosos,
aos puros de coracao e, fmalmente, aos pacificos. Esta forma de Agos-
tinho interpretar o enunciado das bem-aventurancas, a maneira de uma
gradacao, tern uma certa analogia coin os gratis de ascensao da alma no
seu conhecimento pan Deus e corn as prOprias virtudes humanas, no-
meadamente as platonicas e as aristonlicas. Na verdade, no seu tratado
De Quantitate animae, Agostinho enuncia os sete graus que compdem
a alma na sua direccao pan Deus 62. E quer o De Doctrina Christiana,
quer as Confissaes falam dos tres gratis do conhecimento, o timor, a
pietas e a scientia. Os dois graus, em particular, a pietas e a scientia ou
sapientia sao descritas na Cidade de Deus, entre as verdadeiras virtudes
cristas e revelam-nos a finalis beatitudo, que nos faz esperar a salvacao
e a beatitude eterna.
Os sete gratis, correspondem em suma aos beati, que sao todos aque-
les que sao simultaneamente felizes, mas tambem aqueles que suportam
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as tribulacties deste mundo Entre a enunciacao dos gratis da ciencia e
da sabedoria e a enunciacao dos graus das beatitudes e, por isso, da-
queles que sao bem-aventtuados, existe uma relacao intrinseca entre a
atitude dos que meditam, pensam e reflectem, e a dos que exercem e
realizam a pr6pria beatitude. As palavras de Cristo sobre aqueles que
sao chamados bem-aventurados realizam a prepria beatitude e, por isso,
nao sao palavras vas nem ocas, mas sac' testadas na sua autoridade atra-
ves do valor real e experiencial que os prOprios beati testemunham.
Se nos voltarmos para o comentario ao salmo 26, aqui, ja 6 enuncia-
do a existencia de diversas felicidades no genero human, na medida
ern que os homens amam diferentes coisas na vida e julgam-se infelizes
quando se Ihes subtrai o que amam63 Existe, por isso, uma felicitas
transitoria, que acompanha a vida dos impios e dos que possuem felici-
dade passageira64. Ao contrario, a felicidade que encontraremos no final
da nossa existencia, essa a que sera a verdadeira felicidade. Mas sobre
essa felicidade final e total, ignoramos quase tudo. Por isso, declara
J.—L. Marion que falar da beatitude 6 confessar imediatamente que nOs
a ignoramos65 . E atraves desta distencia que nos separa dela, enquanto
nao a atingimos plenamente que somos, por um lado, impelidos a pro-
curd-la e, por outro, a reconhecer que nOs ainda nao a conhecemos bem.
Desta forma, a nossa maior contradicao a entao entre aquela felicidade
que Deus nos oferece e aquela que nOs somos capazes de receber.
E porque existe esta tensao entre a felicidade humana e a felicidade
que 6 dada por Deus, que nOs devemos saber distinguir a felicidade
transitdria da felicidade eterna. A felicidade transitoria 6 a via fmita,
aquela que se revela atraves da prosperidade e da felicidade das coisas
terrenas, como a alegria e o valor temporal; esta felicidade a descrita,
como a luz desta noite. Ao contrario, a felicidade eterna 6 trabalhosa na
caminhada e exige canseiras, mas o seu termino 6 a felicidade que nao
mais tera fim". Por sua vez, as adversidades da vida, que comportam
a amargura e a angestia das tribulacdes, sao designadas como as trevas
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da noite. Todavia, nesta mortalidade da vida humana, o homem nao se
deve deixar enganar nem pela vida prOspera nem pelas dificuldades da
vida, pois uma so coisa interessa nesta existencia: agradecer e louvar a
Deus, quer na made e no bem-estar, quer na doenca e na amargura. 0
desejo de honras e de bens, que s6 satisfazem as nossas necessidades
egoistas e passageiras nao representam a verdadeira felicidade, mas,
ao contrario, corrompem o ser humano. E neste sentido que Agostinho
afirma que "somos cristaos por causa do futuro do mundo, todavia
ninguem espera os bens presentes nem promete a felicidade do mundo
porque 6 cristao, mas para que use a felicidade do presente, como pode,
quando pode e do modo que pode"".
E nesta concepcao agostiniana da felicidade que o seu pensamento 6
actual. Para alern disso, a sua agudeza de espirito permite-lhe transpor
as fronteiras do tempo e ser capaz de atingir os horizontes mais vastos
da natureza humana, ao percepcionar os valores e os perigos da nossa
existencia, quando dada, ora a realizacao das suas mais dignas accties,
ora a uma vida facil e sem futuro.
Na enarratio ao sahno 30, Agostinho distingue a falsa beatitude do
mundo da beatitude eterna68. A felicidade terrena deverd ser mais temida
do que a infelicidade, pois aquela corrompe a alma humana, na medida
em que se ere segura da sua pr6pria existencia e da sua pr6pria tranqui-
lidade. Ora, diz Agostinho, ninguem deve estar seguro nesta existencia
enquanto nap chegar a Stria celeste69. Por isso, adverte dizendo: Sera
que o a infelicidade deste mundo que deve ser temida e nao a felici-
dade?". A felicidade do mundo, ou seja, aquela que 6 a do bem-estar
pr6prio, a da seguranca e do bem-viver, podera corromper o homem,
pois afasta-o de uma peregrinacao pr6xima de Deus e para Deus. As
tribulaceies do mundo sao descritas varias vezes na linguagem biblica,
quer do Eclesiastes quer ainda dos salmos, em particular o salmo1114,3:
"tribulationem et dolorem inveni et nomen Domini invocavr.
A verdadeira felicidade deve ser entendida na sua relacao corn o que
se deve amar e nao com o que se possui ou tem. "E verdadeiramente
feliz nao porque ama aquilo que possui, mas porque ama o que deve
ser amade". Se no contexto dos primeiros dialogos Agostinho estava
preocupado corn a Macao entre ser feliz e ser sabio, ou seja, entre fe-
licidade e sabedoria, no contexto das Enarrationes a abordagem sera,
preferencialmente, o da relacao entre a felicidade, o amar e o ser exis-
tencial, na sua vida real e concreta. No sermao 301, Agostinho da um
sentido escatolOgico a beatitude etema, dizendo: "0 que 6 que eu tenho
no au? A incorrupcao, a etemidade, a imortalidade, a ausencia de dor
e de temor, a beatitude sem fire'. E, no sermao 252, a plenitude e a
perfeita beatitude consistem numa inteligéncia agil e numa vida santa.
Plenitude e beatitude designam a vida depois da morte, como a expres-
sao de alegria eterna que existird ap6s a ressurreicao"
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